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RESUMEN 
El presente  trabajo de investigación Plan de Acción denominado ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS  PARA MEJORAR LA COMPRENSION LECTORA, NIVEL 
INFERENCIAL DE LOS ESTUDIANTES DE IV y V CICLO DE LA IE Nº 14987, tiene 
como objetivo  formular  una propuesta que permita mejorar la Comprensión lectora de los 
estudiantes del IV y V ciclo , especialmente en el nivel inferencial, de ahí la importancia de 
poner en práctica  dicho trabajo que redundará en  beneficio de los estudiantes de la IE; se 
plantean diversas concepciones y definiciones de ella, así como de las diferentes teorías y 
enfoques propuestos para su comprensión. Se presentan  estudios de comprensión lectora a 
nivel internacional, nacional y también regional . Además, se ha tomado como referencia  la 
evaluación ECE, evaluación que cada año realiza el Ministerio de Educación a todas las 
escuelas públicas y privadas del Perú con el propósito de conocer en qué medida los 
estudiantes logran los aprendizajes esperados para su grado. Para el desarrollo del presente 
trabajo de investigación, nos planteamos los siguientes objetivos: Fortalecer el proceso de  
monitoreo y acompañamiento a los docentes de la IE. Trabajar eficientemente medios y 
recursos didácticos en el desarrollo de las capacidades de comprensión lectora y capacitar a 
los docentes en una Adecuada aplicación de estrategias metodológicas 
Como Referencias teóricas se ha recogido del texto elaborado por el Ministerio de Educación, 
la Comprensión lectora, los  niveles de Comprensión Lectora donde encontramos las pautas 
que nos permitan superar esa fuerte debilidad en la Comprensión de textos escritos que tienen 
nuestros estudiantes.  
En conclusión creemos que el uso adecuado de estrategias de comprensión lectora son 
efectivas para mejorar los niveles de esta, en los estudiantes.  
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Introducción 
 
La IE N° 14987  geográficamente  se encuentra ubicada en el área rural del distrito de Piura , 
a una distancia aproximada de 10 Km de la provincia del mismo nombre. 
Su característica es multigrado (cada docente atiende tres grados).La institución educativa 
cuenta con dos docentes  titulados capacitados para trabajar  con el nuevo enfoque por 
competencias. En nuestra escuela planificamos  todavía con el DCN nacional 2009 y con la 
RM Nº 199-2015 que modifica parcialmente el Diseño Curricular Nacional de la EBR. 
La institución educativa es pequeña, cuenta con cuatro aulas de material noble ,en dos de 
ellas se imparten la enseñanza a los estudiantes de1º a 6º,es una escuela focalizada como 
inclusiva, tenemos tres estudiantes varones con NEE, el nivel cultural de los padres de familia 
es bajo,  su actividad principal es la pequeña  agricultura y ganadería, los pobladores 
siembran a orillas del rio en época de  estiaje, por la característica de su trabajo los padres no 
participan de manera activa  en el desarrollo de las  actividades educativas de la escuela. Con 
el transcurrir  de los años  la población  más se ha dedicado  al comercio ambulatorio  de 
hortalizas en el mercado central de la ciudad de Piura.  
El Programa Diplomado y Segunda especialidad nos ha permito superar  algunas  debilidades  
en la aplicación del Monitoreo, Acompañamiento y Evaluación, además los talleres 
presenciales, trabajos en plataforma virtual  han desarrollado  contenidos puntuales, de modo 
que los directivos participantes nos hemos empoderado del buen manejo de estrategias  para  
poder aplicarlas eficientemente con los docentes y mejorar los aprendizajes de nuestros  
estudiantes. 
Otra de las capacidades que se ha fortalecido significativamente son las habilidades 
interpersonales lo cual nos ha permitido un manejo socioemocional sólido  con los padres de 
familia así como con la docente de aula. 
El presente trabajo consta de siete apartados; siendo el primero relacionado al análisis de los 
resultados del diagnóstico donde se hace una descripción de la problemática mencionando 
los aspectos a  investigar y en qué fuentes de información se recogerán los datos proponiendo 
la técnica e instrumento a utilizar. Asimismo, presentamos los resultados de las categorías y 
subcategorias así como las causas objetivos, alternativas de solución y las conclusiones  
preliminares. 
El diagnóstico permite conocer a profundidad las causas de la problemática priorizada.  
En el segundo apartado está relacionado a la Propuesta de Solución , donde se detalla la 
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propuesta relacionada con el rol del líder directivo  y el cumplimiento de los compromisos de 
gestión, asimismo el marco teórico tomado en cuenta, las experiencias exitosas así como los 
referentes conceptuales  que permitan justificar la viabilidad de la propuesta. 
El tercer apartado, está referido al diseño del plan de acción donde se consideran los 
objetivos específicos con sus respectivas estrategias, metas, actividades, responsables, 
recursos , cronograma y presupuesto. 
El cuarto apartado, está referido a la evaluación, donde se presenta la Matriz para 
monitorear y evaluar el plan de acción, las estrategias que hacen viable  este Plan de 
monitoreo y evaluación. los actores comprometidos en este caso toda la comunidad 
educativa, los instrumentos que se utilizan,  el tiempo y los recursos que se necesitan en cada 
etapa de monitoreo para la ejecución del Plan de Acción. 
El  quinto apartado, está referido a las conclusiones y recomendaciones ,tomando como 
referencia cada uno de las partes del informe. 
El sexto apartado, toma en cuenta las fuentes utilizadas y las referencias bibliográficas para 
el desarrollo del presente informe. 
Finalmente, en el séptimo apartado detallamos  los anexos requeridos. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
En la Institución Educativa N° 14987 ubicada en el Caserío La Mariposa mediante  las 
evaluaciones ECE a 2° y 4°, las  evaluaciones medere y además de las evidencias obtenidas 
en el Monitoreo y Acompañamiento a los docentes ,se ha detectado que los estudiantes no 
alcanzan el nivel satisfactorio en la  Comprensión de Textos, a pesar que según los resultados 
ECE 2016,la escuela se encuentra por encima del promedio de escuelas con las mismas 
características. A través de las jornadas de reflexión se ha podido determinar que los docentes  
conocen  estrategias  metodológicas pero no las aplican de manera adecuada, prefiriendo 
trabajar con metodologías tradicionales lo cual no  permite que el estudiante comprenda un 
texto y menos lo infiera. 
Para la priorización del problema se realizó una evaluación de sus principales dimensiones, 
consideradas por Rodríguez, J (2011) acerca de la importancia, viabilidad, impacto y 
urgencia del problema “Dificultad en la comprensión de textos a nivel inferencial en los 
estudiantes del IV y V ciclo de primaria de la IIEE N° 14987-La Mariposa-Piura”. A 
través de la presente investigación  se pretende resolver a partir de una necesidad, un 
problema que subsiste en la mayoría de escuelas a nivel local, regional y  nacional. “ La 
Comprensión Lectora. Debo manifestar, que al solucionar nuestro problema, se está 
abordando objetivos institucionales como: 
Optimizar la práctica pedagógica mediante la implementación de GIAS/CIAC 
permanentes para mejorar el rendimiento y el desempeño docente. 
Fortalecer la convivencia escolar y la participación mediante el Plan Anual de 
Trabajo, el programa de Escuela para padres y el Plan de Tutoría para mantener el 
buen clima institucional. 
Desarrollar estrategias didácticas y pedagógicas en las sesiones de aprendizaje 
mediante grupos de interaprendizaje de docentes para mejorar el rendimiento y 
desempeño de los estudiantes en las áreas de Comunicación y Matemática 
El problema a tratar tiene relación  con: Primer compromiso de  gestión escolar: Progreso 
anual de aprendizajes de todas y  todos los estudiantes de la institución educativa: Este 
compromiso se orienta expresamente a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y 
tiene por finalidad orientar las acciones de toda la comunidad educativa hacia dicho objetivo. 
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Con respecto al segundo compromiso, Retención anual de los estudiantes, El bajo 
rendimiento en la escuela tiene consecuencias. Los alumnos con un rendimiento bajo en 
comunicación integral  tienen más riesgo de abandonar completamente sus estudios, las bajas 
calificaciones de los estudiantes en Comprensión lectora no permiten que algunos estudiantes 
continúen estudiando, bajando considerablemente las metas de la IE. 
El cumplimiento de la Calendarización planificada en la IE, tiene que ver con  la 
elaboración y difusión de la calendarización, así como el seguimiento de la asistencia y 
puntualidad estudiantil,  la prevención de eventos que afecten el desarrollo regular de las 
actividades planificadas. 
En cuanto al acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica, tiene que ver con 
una Planificación curricular colaborativa ,así como realizar seguimiento a la implementación 
de la Planificación curricular. 
Gestión de la tutoría  y la convivencia escolar en la IE, la convivencia escolar es sinónimo 
de armonía en el aula, por tanto una buena convivencia motiva de manera eficaz a los 
estudiantes en el logro de los resultados. 
Un estudio del Instituto de Estadística de la Unesco revela que los niños y adolescentes 
escolarizados en América Latina carecen de competencias básicas de comprensión lectora.  
De acuerdo con un informe que acaba de publicar el Instituto de Estadísticas de la UNESCO, 
más de la mitad de los jóvenes en América Latina y el Caribe no alcanzan los niveles de 
suficiencia requerida en capacidad lectora para el momento en el que concluyen la educación 
secundaria. En total, hay 19 millones de adolescentes en esta situación. Según el estudio, 36% 
de los niños y adolescentes de la región no cuentan con los niveles de lectura adecuados. El 
balance es un poco mejor cuando se toma en cuenta solo a los niños en edad para cursar la 
educación primaria: 26% no alcanzan la suficiencia (BBCMUNDO)  29/09/2017 
A nivel nacional, el tema resulta de suma importancia; pues, el resultado de la ECE pone de 
manifiesto cifras que en los primeros años de la misma eran catastróficos, es ya en los 
últimos años donde los resultados se muestran más esperanzadores, pero aún falta; lo dicen 
HUARCA CARRANZA, Luis K y otros (2007) Estrategias pedagógicas en Educación 
Primaria. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, donde consideran al 
área de Comunicación como el eje central en el desarrollo de los aprendizajes de las demás 
áreas. 
Según radio cutivalù el Director Regional de Educación  mostró su preocupación por los 
resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2016, sobre todo en compresión 
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lectora del segundo de primaria en donde se ha descendido en 7 puntos porcentuales. Y es 
que de acuerdo a la ECE 2016, el 45.8% de escolares de segundo grado de primaria entiende 
lo que lee. Sin embargo, el 2015 esta cifra era del 52%, es decir hemos disminuido 7%. La 
preocupación es mucho mayor en segundo año de secundaria solo el 12.2% comprende lo que 
lee, según los últimos resultados. Por ello el Director de Educación manifestó  que se 
evaluará el acompañamiento en estas áreas con estrategias, escuela por escuela para ver qué 
está pasando, porque el 2016 se aplicó el programa de acompañamiento escolar en la que un 
grupo de docentes especialistas acompañó a los profesores, reforzando el turno de tarde y a 
pesar de ello los resultados han disminuido. 
También sostuvo  que tiene que existir una estrategia diferenciada, pues no es igual trabajar 
en una escuela urbana y rural, pero la principal atención debe ser hacia los estudiantes.(radio 
cutivalù) 11/04/2017 
Causa: Escaso monitoreo y acompañamiento  para verificar el desarrollo de actividades 
en aula.  
Efecto: Deficiente nivel de abstracción y comunicación de los estudiantes. 
En el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, el monitoreo es el recojo y análisis de 
información de los procesos y productos pedagógicos para la adecuada toma de decisiones, 
en nuestra Institución Educativa es limitada debido a que el director tiene hasta cuatro grados 
por atender lo que dificulta realizar un buen monitoreo para la toma de decisiones respectiva. 
Causa: Docente no utiliza medios y recursos didácticos en el desarrollo de capacidades 
de comprensión de textos  
Efecto: Estudiantes desmotivados 
Para revertir el efecto se espera generar procesos de motivación  en los docentes y estudiantes 
de nuestra IE,  orientados al uso eficiente de los medios y recursos didácticos ,que permita 
mejorar la comprensión lectora –nivel inferencial.  
Causa: Inadecuada aplicación de estrategias metodológicas  
Efecto: Limitada construcción de conclusiones de los estudiantes 
En este apartado se busca generar en el docente de aula multigrado la reflexión en la 
aplicación en  el manejo de Estrategias metodológicas que permitan en cada uno de los 
estudiantes mejorar la lectura comprensiva y a su vez  descubrir información que no está 
escrita en el texto.  
Al iniciar nuestro trabajo Plan de Acción nos propusimos los siguientes Desafíos  
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Realizar talleres de capacitación sobre Estrategias metodológicas para mejorar la 
Comprensión Lectora nivel inferencial de los estudiantes de la IE Nº 14987. 
Empoderar a los docentes sobre Estrategias didácticas que permitan  que el estudiante ponga 
más  atención en lo que lee y se interese por mejorar su comprensión textual. 
Sensibilizar a los docentes para gestionar un Trabajo responsable y  colegiado ,que permita 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 
1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
A través de la técnica de grupo focal  y el  instrumento de recolección de información: basado 
en una guía de preguntas a los docentes  y a algunos estudiantes de IV y V ciclo  se pudo 
llegar a la conclusión que  los docentes no aplican adecuadamente estrategias metodológicas 
de comprensión lectora que permita al estudiante comprender lo que lee y que además no 
pueda deducir lo que no está escrito en el texto. 
Los docentes del IV y V ciclo de la I.E 14987,consideran que ellos utilizan algunas 
estrategias que permitan la comprensión lectora de los estudiantes, sin embargo  estas no 
resultan eficaces al momento de  conseguir que los estudiantes descubran información 
implícita en el texto tal como lo propone Cassany, D.(2011) y los resultados esperados  no 
sean los  más adecuadas. 
Los docentes consideran que las estrategias para realizar el acompañamiento son las más 
adecuadas, considerando la sobre carga laboral del director, sin embargo esta asesoría no es 
continua que nos permita una orientación más profunda y mejorar la labor en aula, tal como 
lo señala Sovero Hinostroza F. (2012) 
Los docentes del IV y V ciclo de la IE Nº 14987, manifiestan que utilizan recursos y 
materiales que entrega el MINEDU, pero estos resultan insuficientes para la cantidad de 
estudiantes que se atiende, más aún si tenemos en cuenta que nuestra escuela  es multigrado y 
además focalizada inclusiva. El buen uso de los materiales educativos está vinculado al logro 
de aprendizaje y requiere ciertas capacidades del docente, como saber incluir el material en 
su planificación curricular ,relacionarlo con el desarrollo de determinada capacidad  o 
competencia en el aula, tal como lo manifiesta la Directora General de Educación Básica 
Regular del MINEDU, Dra. Patricia Andrade. 
a)Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
Conveniencia: La información recogida a estudiantes y docentes, ha sido de mucha utilidad e 
importancia ya que a través de ella se ha podido conocer las falencias y debilidades en cuanto 
a la comprensión lectora y poder  contrastarla con el Marco teórico para hallar una  solución 
oportuna  a la propuesta.  
Relevancia social: La aplicación de una propuesta que parte de un problema real, donde los 
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niños no comprenden lo que leen nos va a permitir reducir en algo las  brechas  sobre 
comprensión lectora y a su vez asegurar que nuestros niños continúen mejorando en 
comprender lo que leen sobre todo en el nivel inferencial. Debemos destacar la importancia 
que tiene el área de comunicación con las otras áreas, depende muchas veces de ella para 
poder adquirir aprendizajes significativos.  
Los estudiantes de la IE, serán los beneficiados a través de la aplicación del desarrollo de la 
propuesta, asimismo la Comunidad de nuestro Caserío será la veedora de los cambios que 
habrán en cuanto a la Comprensión de los estudiantes en el Nivel Inferencial.  
Implicancias prácticas: La aplicación de la propuesta va a permitir  mejorar   las habilidades 
comunicativas de los estudiantes haciendo más armónicas las relaciones de convivencia  en la 
institución educativa. Otro de los problemas que van a tener implicancias en su mejora son el  
buen manejo de Estrategias metodológicas adecuadas de los docentes para  que el estudiante 
comprenda e infiera lo implícito en el texto. 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías 
CATEGORIA: Estrategias para la comprensión de textos escritos  
En este apartado se convocó a la docente a una reunión donde se le comunicó sobre el 
desarrollo y ejecución del Proyecto Plan de Acción, dando a conocer los beneficios que 
traería su aplicación  en los ciclos III,IV y V de nuestra Institución Educativa. 
Para ello fue necesario que la docente exponga el trabajo que realiza en el área de 
Comunicación, con sus niños de primero y segundo  grado sobre todo en el nivel inferencial 
¿Qué estrategias utilizaba en el área de Comunicación para establecer relaciones entre partes 
del texto para inferir información? 
Con los estudiantes nos reunimos, después de la hora de salida, para conocer sus respuestas 
se le aplicó la misma técnica aplicada a la docente de aula, proponer tres preguntas y sobre la 
base de las mismas viertan su opinión del trabajo que desarrollan conjuntamente con  sus 
docentes.  
El instrumento utilizado para el recojo de información fue la Guía de Preguntas, que nos 
proporcionó los datos reales tal como se detalla:  
En un grupo de discusión se les preguntó a los docentes sobre ¿Qué estrategias utilizas para 
realizar la Comprensión lectora en tus estudiantes? ¿Qué estrategias metodológicas 
utilizas para  alcanzar el nivel inferencial con tus estudiantes?   ¿Cómo califica el 
monitoreo y acompañamiento realizado por el directivo? ¿Qué tipo de medios y 
materiales utilizas en el desarrollo de tu sesión de aprendizaje? 
 Ambos docentes coincidimos  que en el área de comunicación y sobre todo para desarrollar 
la competencia comprensión de textos escritos, realizan estrategias como que el niño prediga 
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el texto, se anticipe  así como subrayen las ideas principales ,elaboren un organizador gráfico 
y concluyan con la elaboración de un resumen, los niños de IV y V ciclo. La docente 
manifestó su satisfacción por el asesoramiento que recibe de parte del director, señalando que 
este tipo de reflexiones le permite mejorar la práctica educativa. 
Con los estudiantes se aplicó la misma técnica: Grupo de discusión, instrumento de recojo de 
información como es la guía de preguntas, a través del cual manifestaron que sus docentes los 
hacían leer  fichas de lectura, textos de lectura ,nos interrogaban  ,para luego realizar el 
subrayado ,desarrollaban  un organizador gráfico y por último un resumen de lo que 
comprendimos del texto leído. 
Los estudiantes manifestaron como los docentes desarrollaban cada una de las competencias 
comunicativas y se puede analizar sus respuestas dando como resultado que se desarrollan 
actividades más no estrategias y que cada una de éstas conllevan a ejecutar diversas 
actividades que permiten al estudiante el desarrollo de cada competencia comunicativa. 
Por ello en la  conclusión preliminar los docentes del IV y V ciclo de la I.E 14987, consideran 
que ellos utilizan algunas estrategias que permitan la comprensión lectora de los estudiantes, 
sin embargo  estas no resultan eficaces al momento de  conseguir que los estudiantes 
descubran información implícita en el texto tal como lo propone Cassany, D.(2011) y los 
resultados esperados  no sean los  más adecuadas 
CATEGORIA: Estrategias de Monitoreo y Acompañamiento 
 El instrumento utilizado para el recojo de información fue la Guía de Preguntas, que nos 
proporcionó los datos reales tal como se detalla:  
¿Cómo califica el monitoreo y acompañamiento realizado por el directivo?   
Los docentes consideran que las estrategias para realizar el acompañamiento son las más 
adecuadas, considerando la sobre carga laboral del director, sin embargo esta asesoría no es 
continua que nos permita una orientación más profunda y mejorar la labor en aula, tal como 
lo señala Sovero Hinostroza F. (2012) 
CATEGORIA: Estrategias para trabajar materiales y recursos didácticos en el 
desarrollo de capacidades de comprensión de textos 
Como en las anteriores categorías, el instrumento que se utilizó para el recojo de información  
fue la guía de preguntas, que proporciona datos reales de manera que puedas concluir de 
manera eficaz 
¿En qué porcentajes utiliza materiales y recursos en el desarrollo de una sesión de 
aprendizaje? 
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¿Qué tipo de medios y materiales utilizas en el desarrollo de tu sesión de aprendizaje? 
Por ello en la  conclusión preliminar los docentes del IV y V ciclo de la I.E 14987,consideran 
que ellos utilizan algunas medios y materiales como fichas de lectura, cuentos, textos pero en 
biblioteca no hay el material ni los recursos suficiente para entregar a cada estudiantes ,libros 
estrategias que permitan la comprensión lectora de los estudiantes, tal como lo sostiene  en La 
manipulación de los materiales como recurso didáctico en educación infantil don Francisco 
Manuel MORENO LUCAS de Universidad Católica San Antonio de Murcia, cuando dice En 
educación infantil los materiales tienen una gran relevancia por ser elementos de primer 
orden en el proceso de enseñanza de los alumnos, de esta manera, es importante la 
clasificación, selección y utilización de los mimos como indicadores notables sobre la calidad 
y eficacia de la formación 
Los medios materiales, según Rodríguez Cancio (2005), son elementos favorecedores de los 
aprendizajes, sin tener ninguna función propia por sí mismo, ayudan de forma eficaz y 
eficiente como soporte esencial para relacionar los aprendizajes con las metodologías y 
actividades que se desarrollan para conseguir los objetivos planteados. Se puede decir, que 
los materiales son un soporte que tienen la finalidad de respaldar la labor educativa, son el 
nexo de unión entre el aprendizaje y la metodología utilizada. 
2. Propuesta de Solución 
La adecuada aplicación  de estrategias metodológicas para mejorar la Comprensión lectora, 
nivel inferencial de los estudiantes de IV y V ciclo de la IE Nº 14987, parte de asumir un  
liderazgo pedagógico responsable cuyo fin es involucrar a la comunidad educativa en el logro 
de aprendizajes. En ese sentido, es primordial el acompañamiento a la práctica docente con el 
fin de garantizar algunos indicadores que conlleven a obtener mejores resultados. 
2.1.Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
Titulo de la experiencia exitosa: EL CUENTITO VIAJERO 
Autor: Rita Elena Castillo Miranda y Benjamín Medina Zapata. 
Objetivos: promover el hábito por la lectura, la disciplina y el respeto por los demás 
Describir a grandes rasgos la propuesta y luego las conclusiones  
La actividad consiste en la visita diaria del Cuentito viajero a un hogar. Al día siguiente el 
estudiante debe llevar a la I.E. una ficha de resumen para compartir con el grupo de la clase. 
Las fichas contienen un resumen: de qué trata el cuento, el mensaje que nos quiere transmitir, 
las características o lo que más les impactó del cuento, además de un dibujo. Estas fichas se 
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colocan en un papelote en un lugar visible del aula para que todos los niños y niñas puedan 
apreciarlas y comentarlas. Esta experiencia educativa originó diversas actividades de 
aprendizaje en las que se han integrado la mayoría de áreas. 
CONCLUSIONES: 
Los estudiantes disfrutan lo que leen y cumplen disciplinadamente los turnos de lectura.  Se 
ha despertado la curiosidad por leer otros cuentos bajo el mismo sistema.  
 
Titulo de la experiencia exitosa: USO DE LA ESCENIFICACIÓN Y OTRAS 
ESTRATEGIAS EN LA COMPRENSIÓN LECTORA 
Autor: Moraima Gòmez Valdez, Nazaria Postillòn, Carmen Saenz, Marìa Yacua, Isabel 
Palacios. 
Objetivos: Elevar el nivel de Comprensión lectora en estudiantes de tercer grado 
Describir a  grandes rasgos la propuesta y luego las conclusiones  
La propuesta se desarrollo como sigue 
 1. Prueba de diagnóstico. Elaboración de la prueba de diagnóstico por el equipo docente del 
tercer grado, incluyendo los niveles literal e inferencial; aplicación y revisión de la prueba; 
evaluación y reflexión del resultado obtenido.  
2. Recopilación de diversos tipos de textos de la narrativa regional. Los textos fueron 
seleccionados de acuerdo con la edad de los estudiantes, su realidad, costumbres, creencias y 
nivel de comprensión lectora.  
3. Sensibilización a los padres en la práctica de hábitos de lectura en sus hijos.  
4. Desarrollo de sesiones de aprendizaje con estrategias de comprensión lectora.  
5. Aplicación de la prueba de salida. 
Conclusiones: 
Es necesario que el docente haga uso adecuado  de recursos y medios materiales para mejorar 
la comprensión lectora en los estudiantes de tercer grado. 
2.1 Desarrollo de los referentes conceptuales que le permitan analizar la situación 
descrita 
Alternativa de solución: Adecuada aplicación de estrategias metodológicas para 
mejorar La Comprensión Lectora, nivel inferencial de los estudiantes de la IE Nº 14987. 
Según Solé (2011), para adquirir la competencia lectora existen diversas estrategias que el 
lector va incorporando a medida que va haciéndose experto. Cuando se logra comprender un 
texto, se está haciendo uso de esas competencias y, al usarlas, el lector las va integrando. El 
lector que aprende establece un propósito claro para la lectura y planifica las estrategias para 
lograrlo. Es un lector capaz de dialogar con el texto, de hacerlo significativo para él, de 
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pensar acerca de lo que este le entrega. Se trata de un lector crítico y autorregulado (que es el 
tipo de estudiante que se busca desde el enfoque sociocultural) y se contrapone con el lector 
que realiza una lectura reproductiva, que busca la información del texto, que lee para saber lo 
que el texto dice y no va más allá (Solé, 2011). Un lector crítico aprende y tiene la capacidad 
de aprender a lo largo de toda su vida. Es tal el alcance de la competencia lectora en la vida 
de un ser humano que se podría llegar a afirmar que quien lee se mantiene lúcido 
mentalmente, activo, joven, porque aprende constantemente; además, quién lee participa del 
aquí y ahora. 
Comprensión lectora 
La comprensión de un texto consiste en darle una interpretación, es decir, otorgarle un 
sentido, un significado. Las bases para aprender esta comprensión de textos se construyen 
diariamente desde el nivel  Inicial por medio de la lectura o la interpretación de imágenes o 
láminas y en las conversaciones, preguntas y respuestas con las que el docente estimula 
constantemente a los estudiantes mientras les leen cuentos. En primer y segundo grados se 
enseña tanto la decodificación como la comprensión de lectura. De modo que cuando llega a 
tercer grado, la mayoría ya tiene abundante experiencia en la interpretación de ilustraciones, 
mensajes icono-verbales y textos escritos. Tiene una idea básica de qué es leer un texto: 
leerlo es comprenderlo y pensar sobre él.(Guía de Estrategias Metacognitivas para desarrollar 
la Comprensión lectora) 
Una de las principales preocupaciones de la escuela actual es lograr que los niños y las niñas 
comprendan los textos que leen, además de promover la búsqueda de la lectura como una 
práctica cotidiana y de disfrute. La tarea de los docentes  de la Educación Primaria será, 
entonces, ejercitar diversas formas de lectura así como el diálogo con distintos tipos de textos 
con la finalidad que nuestras/os estudiantes puedan sentar las bases de un manejo del 
conocimiento integral, que les permitirá avanzar en las distintas áreas de aprendizaje. 
Sugerimos por eso que las/os maestros/as de aula, aprendan a identificar y ejercitar los 
niveles o componentes de comprensión lectora. (Rutas de Aprendizaje) 
Comprensión literal o comprensión centrada en el texto 
La comprensión literal, también llamada comprensión centrada en el texto, se refiere a 
entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con precisión y corrección 
La comprensión inferencial 
La comprensión inferencial es muy diferente de la comprensión literal. Se refiere a establecer 
relaciones entre partes del texto para inferir relaciones, información, conclusiones o aspectos 
que no están escritos en el texto. Como resulta evidente, la comprensión inferencial no es 
posible si la comprensión literal es pobre. 
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De acuerdo con Cassany, Luna y Sanz “la inferencia es la habilidad de comprender algún 
aspecto determinado del texto a partir del significado del resto. Consiste en superar lagunas 
que por causas diversas aparecen en el proceso de construcción de la comprensión (...) Puesto 
que las lagunas de comprensión son un hecho habitual en la lectura, la inferencia se convierte 
en una habilidad importantísima para que el alumno adquiera autonomía”. La inferencia es 
utilizada aun por los lectores principiantes cuando complementan la información que no está 
explícita en una oración simple. Inferir implica ir más allá de la comprensión literal o de la 
información superficial del texto. Por ejemplo, a partir de la lectura de la siguiente frase: 
“Aquí no llueve nunca; el lugar es tan seco que no permite la vida de animales ni plantas” Si 
el alumno dice: “ese lugar es un desierto”, en este caso, está efectuando una inferencia, dado 
que la palabra “desierto” no está explícita en el texto. En cada texto se encuentra una 
dimensión de superficie, que corresponde más o menos al concepto literal, y una dimensión 
de profundidad, que equivale al sentido no literal del texto. Descubrir el significado literal 
constituye la forma más elemental de la comprensión lectora; ésta es indispensable, pues 
junto con los conocimientos previos sirve de base para la elaboración de inferencias. 
Entonces: • En lo literal, se entregan respuestas textuales o expresas. • En lo no literal, las 
respuestas deben inferirse, deducirse o inducirse. La inferencia también es equivalente al 
proceso de juzgar, razonar, deducir, es decir, sacar conclusiones que no aparecen en el texto, 
pero que se pueden extraer basándose en la información; o inducir, es decir, extraer o 
enumerar consecuencias de la información dada. La capacidad de inferir evoluciona 
gradualmente; sin embargo, ella podría desarrollarse mucho más si los profesores formularan 
un mayor número de preguntas inferenciales. El nivel de comprensión de un texto se revela a 
través del tipo de inferencias que realiza el lector. Cuando los alumnos toman conciencia de 
este proceso, progresan significativamente en la construcción del significado.  
La comprensión crítica: 
 En la lectura evaluativa o crítica la tarea del lector consiste en dar un juicio sobre el texto a 
partir de ciertos criterios, parámetros o preguntas preestablecidas. En este caso, el lector lee el 
texto no para informarse, recrearse o investigar, sino para detectar el hilo conductor del 
pensamiento del autor, detectar sus intenciones, analizar sus argumentos, entender la 
organización y estructura del texto, si el texto tiene las partes que necesita o está incompleto 
y si es coherente.(guía metodológica de estrategias Metacognitivas para desarrollar la 
comprensión lectora) 
Estrategias de Comprensión lectora 
¿Qué es una estrategia? 
La estrategia tiene carácter metacognitivo, implica conocer el propio conocimiento, 
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capacidad de pensar y  planificar la acción; en definitiva, controlar y regular la acción 
inteligente. En su calidad de procedimientos elevados que implica lo cognitivo y lo 
metacognitivo, no pueden abordarse como técnicas rígidas e infalibles, sinó como 
orientaciones para la acción, para representarse los problemas y orientar, de forma flexible, 
las soluciones. Si las planteamos así no solo enseñaremos a leer, sinó que contribuiremos al 
desarrollo intelectual global de los estudiantes. 
¿Por qué hay que enseñar estrategias? 
Según Palincsar y Brown(1984)la comprensión lectora  no solo depende de la significatividad 
lógica (coherencia, cohesión ,sintaxis) y psicológica(distancia óptima entre los conocimientos 
del lector y el contenido del texto) “También son imprescindibles las estrategias que el lector 
utiliza para intensificar la comprensión y el recuerdo de lo que lee, así como para detectar y 
compensar ,los posibles errores o fallos de comprensión”. La mentalidad estratégica implica 
una actitud alerta en la evaluación de la consecución del objetivo, lo cual nos lleva a variar 
nuestra actuación cuando nos parece necesario. Enseñar estrategias es enseñar aprender a 
aprender. 
¿Qué estrategias vamos a enseñar? 
Según Solé ,no se trata que el niño aprenda   “Un listado de estrategias”, sinó que los lectores 
sepan utilizar  las estrategias adecuadas para la comprensión de un texto. 
2.2.Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
Al relacionar la alternativa de solución “Adecuada aplicación de estrategias metodológicas 
para mejorar La Comprensión Lectora, nivel inferencial de los estudiantes de la IE Nº 
14987.podemos ubicarla dentro del Proceso Estratégico, Dirección y liderazgo, que nos 
permita a los directivos contar con las herramientas necesarias para direccionar el trabajo de 
los docentes comprometidos en el problema encontrado, para ello necesitamos centrarnos en 
el trabajo del  Planeamiento Institucional, formulando para ello los instrumentos de gestión 
como  el PAT el PCI.Los procesos operativos tienen que ver con el desarrollo pedagógico así 
como la convivencia escolar, por ello necesitamos relacionarlos con preparar las condiciones 
para la gestión de los aprendizajes desarrollando la Programación curricular, Programar el 
tiempo para el aprendizaje, la disposición de espacios para el aprendizaje, y disponer de 
espacios para desarrollar las actividades diversas. Fortalecer el Desempeño docente, donde 
nos va a permitir realizar el Acompañamiento pedagógico  al docente de aula, el Proceso 
Operativo, Gestionar los aprendizajes, necesitamos desarrollar las sesiones de aprendizaje, 
realizar el acompañamiento integral al estudiante y tener que hacer la evaluación de los 
aprendizajes. Los Procesos de Soporte, debemos tener en cuenta la administración de  los 
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recursos humanos que hay dentro de la IE, para ello es necesario monitorear el Desempeño y 
rendimiento docente. 
En cuanto a Viviane Robinson, lo importante de un liderazgo pedagógico es establecer metas, 
en nuestra Institución Educativa, saber elegir  las estrategias y recursos capacitando y 
actualizando a los docentes dentro de un clima institucional favorable. 
Para trabajar la propuesta participaron de manera activa el director,  la docente, padres de 
familia y estudiantes, así como a las autoridades del lugar, los acuerdos fueron el 
involucramiento de toda la comunidad educativa  que permita superar el problema presentado 
con los estudiantes de IV y V ciclo de nuestra institución educativa. 
Práctica pedagógica 
El líder pedagógico, empoderado en el  desarrollo de capacidades en diferentes aspectos, 
gracias a la PUCP, en la práctica pedagógica debe implementar acciones que permitan 
garantizar una convivencia armónica, democrática y participativa; basada en el respeto, 
tolerancia, buen trato y sobre todo el cumplimiento de deberes y la no violencia escolar. 
El director es la máxima autoridad de la institución educativa y tiene la gran responsabilidad 
de conducirla y dar cuenta de los resultados de su gestión. Su aporte o rol en la resolución de 
conflictos que se suscita en el ámbito educativo se fortalece cuando: Ejerce su liderazgo 
basándose en los valores éticos, morales y democráticos, valora el diálogo y el respeto a las 
opiniones diversas, Promueve que todos los docentes sin distinción de ningún tipo ni 
preferencia accedan a capacitaciones, Toma decisiones oportunas ante las diversas 
problemáticas que se suceden en la escuela, teniendo como principio el bienestar de los 
estudiantes, prohíbe y sanciona explícitamente toda práctica de maltrato o agresión contra los 
estudiantes y ante la transgresión de sus derechos, actúa oportunamente en cumplimiento de 
la normatividad y protección de los estudiantes, promueve reuniones de interaprendizaje entre 
todos los integrantes de la comunidad educativa, hace cumplir las leyes y normas 
institucionales de protección de los derechos de los estudiantes, garantiza la elaboración e 
implementación del Plan de Convivencia Democrática de la institución educativa. 
Otra de las prácticas de Gestión Escolar consideradas vitales para que nuestros estudiantes 
aprendan son los Compromisos de Gestión Escolar, cuyo único objetivo es asegurar el 
progreso de los aprendizajes, a partir de una planificación consensuada, un Clima favorable y 
un proceso de acompañamiento a la práctica pedagógica. 
El director en su rol como líder pedagógico monitorea y acompaña  permanentemente el 
desempeño de sus docentes, para ello deben desarrollar una programación curricular anual 
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teniendo en cuenta ,el diagnostico de la I.E, las características de sus estudiantes, los 
compromisos de Gestión Escolar, los mapas de progreso ,los resultados de la evaluación 
censal(ECE) así como las celebraciones por aniversarios, fiestas patronales y celebraciones 
comunales, todo esto , enmarcado dentro del enfoque territorial espacio de interacción de los 
seres humanos, con sentido de identidad y pertenencia y sobre todo lo multidimensional (lo 
económico, lo social, lo cultural, lo político y lo institucional) 
3.Diseño del plan de acción  
 
3.1.Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
 
 
 
Objetivo general:  Mejorar la Comprensión de textos a nivel inferencial de los estudiantes de IV y V ciclo de primaria de la IE 
N° 14987-La Mariposa-Piura. 
 
Objetivo específico 
Estrategia Metas Actividades 
Respon
sables 
Recursos 
Crono
gram
a 
-Fortalecer el proceso 
de  monitoreo y 
acompañamiento a los 
docentes de la IE. 
 
 
 
- Observación entre 
pares  en situaciones 
autenticas de enseñanza. 
 
 
 
 
 
- Acompañamiento y 
evaluación de la práctica 
pedagógica. 
 
 
 
 
 
100% de docentes 
monitoreados.( 
02) 
- Planificación de las 
visitas entre pares. 
- Aplicar la ficha de 
monitoreo y llenar 
el informe de 
monitoreo 
respectivo. 
 
- Promoción de  
círculos de 
interaprendizaje para 
favorecer la reflexión 
y socialización de las 
prácticas docentes.  
- Desarrollo de una 
ficha de 
autoevaluación. 
 
Director  
 
Humanos 
y 
materiales   
 
 
 
 
 
Trabajar 
eficientemente medios 
y recursos didácticos 
en el desarrollo de las 
capacidades de 
Comprensión lectora 
-Elaboración de 
materiales educativos 
con padres de familia. 
 
-Promover la elaboración 
y ejecución de materiales 
didácticos para mejorar 
la comprensión lectora 
de los estudiantes 
 
100 %  de 
docentes 
capacitados en el 
uso eficiente de 
recursos 
materiales.  
Realizar talleres de 
capacitación para 
elaborar y aplicar de 
manera adecuada los 
materiales educativos 
en los procesos 
pedagógicos de aula. 
-Mejorar las 
condiciones en el buen 
uso de los medios y 
materiales 
   
Capacitar a los 
docentes en una 
Adecuada aplicación 
de estrategias 
metodológicas 
  
 
-Organizar las 
Comunidades 
Profesionales de 
Aprendizaje, con la 
finalidad de compartir 
conocimiento y 
experiencia sobre  la 
eficiente aplicación de 
estrategias 
metodológicas. 
Empoderamiento de los 
docentes sobre las 
estrategias 
metodológicas 
100 % de 
docentes 
capacitados en la 
planificación y 
ejecución de 
estrategias 
metodológicas 
para mejorar el 
nivel inferencial 
de los estudiantes. 
-Realizar talleres de 
sensibilización  y 
ejecución de estrategias 
metodológicas para la 
mejorar el nivel 
inferencial de los 
estudiantes.  
-Diseñar estrategias  
adecuada para 
desarrollar la 
comprensión lectora 
nivel inferencial. 
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Estrategias de autoevaluación docente: 
Cuestionario de autoevaluación docente. (Instituto nacional para la evaluación de la 
educación   INEE) Autoevaluación de la práctica docente para profesores de primaria 
Retroalimentación proporcionada por cintas de videos y audio 
Estrategias de evaluación docente: 
Observación de clase 
Encuesta de opiniones profesionales 
Estrategias de heteroevaluación docente 
Portafolio 
Algunas estrategias para llevarla a la práctica de manera formal y sistemática, son: 
Autoevaluación individual: no requieren necesariamente la participación de otra persona. 
Autoevaluación con retroalimentación: se fomenta la participación de otros (Supervisores, 
compañeros, alumnos), a partir de los resultados obtenidos por el Profesor, en diferentes 
instancias. 
Autoevaluación interactiva: se aplican procesos sistematizados de análisis compartidos con 
otras personas.(autoevaluación del profesor: algunas cuestiones a resolver) 
3.2.Presupuesto 
Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer viable la 
propuesta de solución.   
 
Actividades Periodo Costo S/. 
Sensibilización Mayo  2018 150.00 
Capacitación  junio 2018 800.00 
Acompañamiento y monitoreo Julio a diciembre 2018 200.00 
total  1500.00 
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4.Evaluación 
4.1Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que hacen 
viables las etapas de monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
¿Quiénes están 
involucrados en las 
etapas de monitoreo 
y evaluación del 
PA/BP 
¿Cuáles son los instrumentos 
que se utilizaría en las etapas de 
monitoreo y evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Qué recursos se 
necesita en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
PLANIFICACIÓN 
Formar una comisión del Plan de 
Monitoreo y  evaluación del plan de 
acción 
Elaborar los instrumentos de recojo de 
información. 
Socializar los instrumentos de recojo de 
información 
Elaboración del cronograma 
Comunidad 
Educativa 
Acta de formación de comité 
 
Instrumento de monitoreo y 
evaluación 
 
Cronograma 
 
 
Marzo 
Humanos  
Materiales 
Económicos 
IMPLEMENTACIÓN 
Ejecución del Plan de Monitoreo y 
evaluación del Plan de Acción  
 
 director 
Docente 
Lista de cotejo  
Ficha de Autoevalucion 
A la culminación 
de cada actividad 
Materiales de 
escritorio. 
Hojas . 
Plumones. 
Papelotes. 
Proyectos. 
SEGUIMIENTO 
 
 
Aplicación de instrumentos de 
monitoreo 
 
 
Análisis e interpretación de los 
resultados obtenidos 
 
Socialización de resultados 
 
 
Docente. 
Directivo. 
Estudiantes. 
PP.FF 
 
 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
 
 
Ficha de observación 
Lista de cotejo 
Rúbricas 
Entrevista a profundidad 
 
 
Evaluaciones de resultados 
 
 
 
 
Trimestral 
 
 
 
 
 
Trimestral 
 
 
 
Económicos 
Humanos 
Materiales 
 
 
Materiales 
Humanos 
Hojas de 
evaluación 
 
 
 
 
5.-Lecciones Aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
5.1.LECCIONES APRENDIDAS 
Habilidades interpersonales 
El diplomado y segunda especialidad nos ha permitido empoderarnos de las habilidades 
interpersonales necesarias como empatía, asertividad, resiliencia y sobre todo la escucha 
activa herramientas importantes para lograr las metas y los objetivos propuestos. 
Enfoque por procesos 
Otra de las tareas aprendidas es el enfoque por procesos, visto no sólo como una herramienta 
de gestión sino también para el cambio organizacional, su aplicación en las instituciones 
educativas pueden mostrar resultados muy relevantes, trabajando de manera articulada para 
mejorar la calidad educativa de nuestra  I.E. 
Liderazgo pedagógico 
El habernos empoderado del liderazgo pedagógico como un proceso  que influye en el  logro  
de metas y fines deseados, articulando una visión compartida con el personal y otros actores 
de la Institución Educativa. 
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-A través de los resultados del diagnostico del Plan de Acción me ha permitido darme cuenta 
de los desaciertos que tenía en la aplicación de estrategias y la enseñanza de las mismas sobre 
comprensión lectora; así mismo me dio luces para re direccionar mis estrategias en 
comprensión lectora.  
5.2.CONCLUSIONES 
-Al aplicar  la técnica del grupo focal  y el  instrumento de recolección de información, 
basado en una guía de preguntas a los docentes  y a algunos estudiantes   se pudo constatar 
que  los docentes no aplican adecuadamente estrategias metodológicas de comprensión 
lectora que permita al estudiante comprender lo que lee y que además no pueda deducir lo 
que no está escrito en el texto. 
-El desarrollo del  trabajo  Plan de Acción, nos ha permitido fortalecer las capacidades de 
investigación, cuyo objetivo  es proponer alternativas de solución  para mejorar  los 
aprendizajes de nuestros estudiantes. 
-Es importante que desde nuestra gestión escolar, como líder pedagógico  debemos generar 
condiciones y estrategias para implementar el Monitoreo ,Acompañamiento y Evaluación en 
la IE, teniendo como base el marco normativo o dominio  curricular. 
5.3.-RECOMENDACIONES 
-Para el éxito de la propuesta ,es importante que los docentes tomemos conciencia de lo 
importante que es  desarrollar este tipo de trabajo de investigación que nos va a permitir 
mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. 
-Es muy débil lo trabajado sobre   el enfoque por procesos, creo que el Minedu debe 
continuar capacitando  a los directivos sobre  este nuevo modelo de gestión escolar. 
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7.Anexos  ANEXO 1 
 
 
 
 
 
Árbol de Problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docente no utiliza medios  y 
recursos didácticos en el 
desarrollo de las capacidades 
de comprensión de textos. 
Deficiente monitoreo 
y acompañamiento   a 
los docentes de la I.E.  
 
 
Inadecuada aplicación 
de estrategias 
metodológicas 
 
Dificultad en la comprensión de textos a nivel 
inferencial en los estudiantes del IV y V ciclo de 
primaria de la IIEE N° 14987-La Mariposa-Piura. 
 
Deficiente nivel de  
abstracción y comunicación. Estudiantes desmotivados 
Limitada construcción de 
conclusiones. 
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ANEXO 2 
                   Guía de entrevista. 
                   Guía de preguntas 
 Estimado docente, con la intención  de conocer el manejo de estrategias para desarrollar 
el nivel    inferencial                   en la comprensión lectora, te pido responder con la mayor 
seriedad posible:  
                          DATOS DEL DOCENTE: 
                        EDAD                                    SEXO                                AÑOS DE SERVICIO    
                         I.E  DONDE LABORA                              GRADO   
1. -¿Qué estrategias metodológicas utilizas para  alcanzar el nivel inferencial con tus 
estudiantes?                                                                                                                                                      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
2. ¿Qué estrategias utilizas para realizar la Comprensión lectora en tus estudiantes?                                              
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
3. ¿Qué tipo de preguntas utilizas para que el estudiante logre  encontrar  información  
implícita ?                                                            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
4. ¿Cómo mejorarías  tus estrategias para  que el estudiante logre inferir el texto?                                                                                                                                                                 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. ¿Crees que el director debe dar mayor  retroalimentación  a los docentes sobre el manejo de  
estrategias para mejorar la Comprensión lectora en sus estudiantes? ¿Por qué?                              
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. ¿Te parece suficiente el tiempo  que el director  dedica al monitoreo  y acompañamiento en 
aula? ¿Por qué? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Guía de entrevista. 
                   Guía de preguntas 
Estimado estudiante, con la intención  de conocer que  estrategias utiliza tu profesor  para 
desarrollar el nivel    inferencial     en la comprensión lectora, te pido responder con la mayor 
seriedad posible:  
                          DATOS DEL ESTUDIANTE: 
                           EDAD                                    SEXO                    GRADO 
 
 
1. -¿Cuántos tipos de textos conoces?                                                                                                                                                      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
2. ¿Qué  tipo de textos lees en tu aula?                                              
       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- ----    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 
3. ¿Cuándo vas a leer un texto, cual es la actividad inicial del docente?                                                            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 
4. ¿Puedes describir, como te enseña a Comprender un texto el docente?                                                                                                                                                                 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. ¿Sabes a qué se llama nivel inferencial en la lectura?                              
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 3 
CUADRO DE CATEGORIZACION 
 
TÉCNICA : FOCUS GROUP 
 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN : GUÍA DE PREGUNTAS 
 
Pregunta: ¿ Qué estrategias utiliza para aplicar los procesos didácticos en la comprensión de textos 
escritos? 
 
Frase (respuesta de los docentes) Sub categorías Categorías 
Docente 1 
a)Predicción.-El niño imagina el contenido de 
un texto. 
b)Anticipación.-Descubrir lo que aparecerá a 
continuación. 
- Anticipación 
del texto. 
 
 
 
• Estrategias para la 
comprensión de 
textos escritos  
 Docente 2 
Interrogo el texto, subrayo, elaboran 
organizadores gráficos y resumen.  
 
-Técnicas para la 
Comprensión de 
textos escritos. 
 
 
 
 
 
TÉCNICA : FOCUS GROUP 
 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN : GUÍA DE PREGUNTAS 
 
Pregunta: ¿ Cómo califica el monitoreo y acompañamiento realizado por el directivo? 
Frase (respuesta de los docentes) Sub categorías Categorías 
Docente 1 
Observa, toma apuntes y reflexiona 
después de la hora de salida. 
 
- Estrategias para realizar  el 
acompañamiento en aula. 
 
 
• Estrategias de 
Monitoreo y 
Acompañamiento 
Docente 2.Solicita documentos(diario 
de clase ,unidad de aprendizaje) observa 
durante 30 min. Aproximadamente y 
reflexiona sobre la actividad tratada. 
 
-  Estrategia para 
cumplimiento de documentos 
de docente en aula. 
 
 Anexo N° 04 
 
MAPA DE PROCESOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                      VISIO
    PE:Dirección y liderazgo 
     PEOI:Desarrollar planeamiento institucional 
PEO1.1:Formular 
el PEI 
PEO1.2:Formular el 
PCIE 
PEO1.3:Formular 
el PAT 
PO: Desarrollo Pedagógico y Convivencia Escolar 
    POO2:Preparar condiciones para la G. A 
POo2.1:Realizar la 
Programación 
Curricular 
POO2.2:Program
arel tiempo para 
el aprendizaje 
POO2.3:Disp
oner 
espacios 
para el 
aprendizaje 
   POO4:Gestionar los Aprendizajes 
POO4.1 Desarrollar 
sesiones de 
aprendizaje 
POO4.2Reforzar 
los aprendizajes 
POO4.3Realizar 
acompañamiento 
integral al estudiante 
POO4.4 Evaluar 
aprendizajes 
PS: Soporte al Funcionamiento de la IE 
PSO1:Administrar Recursos Humanos 
PSO1.1 Monitorear el desempeño y 
rendimiento 
PSO1.3 Fortalecer capacidades 
PROBLEMA: Dificultad en 
la comprensión de textos a 
nivel inferencial en los 
estudiantes del IV y V ciclo 
de primaria de la IIEE N° 
14987-La Mariposa-Piura.: 
EN EL AÑO 2021 ES UNA INSTITUCIÓN LÍDER 
EN EL CAMBIO, A TRAVÉS DE UNA EDUCACION 
DE CALIDAD EN LA GESTION   INSTITUCIONAL Y 
PEDAGOGICA QUE GENERE EN NUESTROS 
ESTUDIANTES UN  SENTIDO DE  EQUIDAD  
RESPETANDO LAS DIVERSIDAD QUE SE 
PRESENTA EN LOS ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  
ASUMIENDO  COMPROMISO  DE IDENTIDAD    
CULTURAL  , EN LA MEJORA DE SU CALIDAD DE 
VIDA, EN UN CLIMA DEMOCRATICO Y 
ARMONIOSO MEDIANTE LA PRÁCTICA DE 
VALORES, ACOMPAÑADOS DE DOCENTES 
INNOVADORES   CAPACITADOS  EN EL USO  
NUEVAS TECNOLOGIAS Y CON IDONEIDAD EN 
SU PRACTICA PEDAGOGICA. 
 
  
  
 
 ANEXO 5 
 
Árbol de objetivos:  
 
         
                                      
    
                                                                        
   
                                            
 
 
 
